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2020 yilda O‘zbekistonda gaz qazib olish hajmi o‘tgan yilga nisbatan 10,8 mlrd 
kubometrga yoki 17,8 foizga, ya’ni 60,5 mlrd dan 49,7 mlrd kubometrgacha 
kamaydi. 2021 yilda O‘zbekiston 53,8 milliard kub metr gaz ishlab chiqarish ko‘zda 
tutilgan. Gazning katta qismi «O‘zbekneftgaz» korxonalari tomonidan qazib 
chiqarilmoqda - 34,1 mlrd kub metr (64,3%). Shundan 48,8% Muborak neft va gaz 
qazib chiqarish boshqarmasi, 26,3% Sho‘rtan neft va gaz qazib chiqarish 
boshqarmasi, 13,7% Gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi, 10,9% Ustyurt 
gaz qazib chiqarish boshqarmasi, 0,1% Vodiy neft va gaz qazib chiqarish 
boshqarmasi hissasiga to‘g‘ri keladi. 
2021 yilda O‘zbekistonda gaz qazib chiqarish ishlariga jalb qilinadigan 
kompaniyalar ro‘yxati va ularning ishlab chiqarishdagi ulushi quyidagicha: 
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Kompaniya Ishlab chiqarish hajmi Ulush 
O‘zbekiston bo‘ylab jami 53,8 (mlrd kub m.) 100% 
«O‘zbekneftgaz» 34,1 64,3% 
Lukoil 13,8 25,7% 
Uz-Kor Gas Chemical 2,1 3,9% 
Epsilon Development Company 1,4 2,5% 
Natural Gas-Stream 1,2 2,2% 
New Silk Road Oil and Gas 0,37 0,68% 
Jizzakh Petroleum 0,28 0,51% 
Gazprom Uzbekistan 0,23 0,42% 
Gazli Gas Storage 0,15 0,27% 
Gissarneftgaz 0,12 0,23% 
Kokdumaloq-gaz 0,026 0,04% 
Gazni konda tayyorlash qurilmasining vazifasi quvurga berilayotgan gazni 
kerakli sifatini, shuningdek, bug‘ fazasi tarkibidagi namlikni, og‘ir uglevodorodlarni, 
oltingugurt vodorod va karbonat angidrit gazlarini ajratib olishni ta’minlashdan 
iborat. Gazni sifatli tayyorlash bir vaqtning o‘zida kondensat va tomchi holidagi 
qimmatli absorbentlarni yo‘qolishini oldini olish va magistral gaz quvur yo‘llarida 
yuqori gidravlik samaradorlikni ta’minlashi kerak. Gaz va gazkondensatli konlaridan 
qazib olinayotgan tabiiy gazlar quduqlar ustki qismidan to iste’molchiga jo‘natish 
uchun magistral quvurlarigacha murakkab yig‘ish va ishlov berish jarayonidan o‘tadi. 
Quduqlarning mahsulotlarini yig‘ish tizimi quduq ustidan gazni kompleks tayyorlash 
qurilmalariga, asosiy binoga yoki gazni qayta ishlash zavodlariga yuborilgunga qadar 
uzatish uchun mo‘ljallangan jihozlar jamlanmasi, armaturalar va 
kommunikasiyalardan iborat. 
Gaz kondensatli konlarda gazni dastlabki tayyorlash ishlari yig‘ish punktlaridan 
keyingi bosqich bo‘lib, gaz tarkibidan dastlab ajratgichlar yordamida qatlam suvlari 
va kondensatlarning bir qismi ajratib olinadi. Mahsuldor qatlamda bosimi yuqori 
bo‘lgan holatlarida guruhiy yig‘ish punktlaridan kelayotgan gaz, gazni kompleks 
tayyrolash qurilmalarining umumiy kollektorlariga uzatiladi. Gaz bilan ta’minlash 
jarayoni murakkab texnologik jarayon bo‘lib, gazni qazib olish, tayyorlash, tashish, 
saqlash va iste’molchilar o‘rtasida taqsimlash kabilarni o‘z ichiga oladi hamda olib 
boriladigan barcha ketma-ketliklar yopiq tizimda amalga oshiriladi. Shuning uchun 
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gaz bilan taminlashdagi uzilishlar faqat metall quvurlarning sifati va ularning 
ishonchliligi bilangina emas, balki tashilayotgan mahsulotning sifat ko‘rsatkichlari 
hamda gazni qazib olish, tayyorlash va qayta ishlash obektlarning ishlatish 
samaradorliklari va ishonchli ishlashi kabilar bilan ham belgilanadi. Butun tizimning 
ish samaradorligi uchun tashkil etuvchi alohida elementlarning ishlash qobiliyati 
bilan ham belgilanadi. 
Tabiiy gaz komponentlarining gidratlarining umumiy formuladan - quyidagicha: 
CH4*6H2O; С2Н6*6Н20; C3H8*17H2О; C4 H10*17H20; С2Н8*6Н2О; СО2*6Н2О. 
Metan gidrati CH4*6H2O boshqa turidagi uglevodorodlar gidratlariga nisbatan eng 
noturg‘un gidrat hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan uglevodorodlarning gidratlari 
metanga nisbatan bir xil bosimda yuqori haroratlarda gidratlar va kritik gidrat hosil 
qilish haroratlari bilan farq qiladi (1-jadval). 
1-jadval 
Individual uglevodorod gidratlarini parchalanish sharoitlari 
№ Gaz Gidrat parchalanish 
harorati, 0oC 
Gidrat parchalanish kritik nuqtasi 
Harorat, °C Bosim, MPa 
1 Metan -84,4 -  
 
--- 
2 Etan -28,8 14,8 3,4 
3 Propan + 5,5 5,5 0,56 
4 Izobutan - 2,6 0,17 
5 N-Butan - 1,5 - 
6 Uglerod oksidi -24,0 10,0 4,5 
7 Vodorod sulfidi  + 0,35 29,0 2.3 
Tabiiy gaz ko‘p komponentli tizimdan tashkil topganligi uchun gidratlar ham 
aralashma ko‘rinishida hosil bo‘lishi kuzatiladi. Shuning uchun aralashma 
gidratlarning turg‘unligi individual gidratlar turg‘unligiga nisbatan eng yuqori 
bo‘ladi. Shuningdek aralashma gidratlar hosil bo‘lishi sharoitlari individual gidratlar 
hosil bo‘lishi sharoitlaridan ham farq qiladi. Gazning zichligi qancha yuqori bo‘lsa, 
gidratlarning hosil bo‘lishi harorati ham oshib boradi. 
Gidratlarning eng noqulay xususiyatlaridan biri, ularning noldan kichik 
haroratlarida ham hosil bo‘lishidir. Gidratlar gazning butun oqim harakati mobaynida 
quduq tubidan to yig‘ish punktlari oraliqlarida, magistral gaz quvurlarida hosil 
bo‘lishi mumkin. Bunday hollarida gidrat tiqinlari hosil bo‘ladi, quvurlarning kesim 
yuzasini qisman yoki butunlay qurshab oladi hamda gazni qazib olish va tashish 
tizimida qo‘llaniladigan jihozlarida jiddiy qiyinchiliklarni tug‘diradi. 
Ajratgichlarning quyidagi tasnifi mavjud: 
A) ishlatilish maqsadi bo‘yicha: 
- o‘lchovchi - ajratuvchi; 
- ajratuvchi. 
B) geometrik shakli bo‘yicha: 




D) o‘rnatilishiga muvofiq: 
- tik, qiya, yotiq. 
E) ajratish uchun asosiy ta’sir etuvchi kuchlar bo‘yicha: 
- gravitasiya, markazdan qochuvchi; inertsiya kuchlari 
F) ishlatish bosimi bo‘yicha: 
- yuqori bosimli (6,4-2,5 MPa); 
- o‘rta bosimli (2,5-0,6 MPa); 
- past bosimli (0,6-0,1 MPa); 
- vakuumli. 
G) ulangan quduqlar soni bo‘yicha: 
- bitta quduq uchun; 
- quduqlar guruhi uchun. 
J) ajratadigan fazalar bo‘yicha: 
- ikki fazali (gaz-neft); 
- uch fazali (gaz-neft-suv). 
Gazdan qatlam suyuqliklarini yoki kondensatdan gazni ajratib olishda 
ajratgichlar (separatorlar) xizmat qiladi. Quduq mahsulotlarini har xil fazalarga 
ajratish ularga ishlov berishning birinchi bosqichi hisoblanadi. 
Separatorlar to‘rtta seksiyadan tashkil topgan: asosiy eng ko‘p gazning ulushini 
ajratish uchun; cho‘ktiruvchi seksiyali-asosiy seksiyadan o‘tgan qismidan gaz 
pufakchalarini ajratish uchun; neftni yig‘ish seksiyasi-ajratgichdan va tutqichdan 
chiqqan neftni yig‘adi, seksiyali ajratgichdan gaz bilan olib chiqib ketiladigan tomchi 
suyuqlikni ushlovchi. 
Ajratgich ishining samarasi ajratgichdan chiqayotgan suyuqlikda gazning tarkibi 
va gazni yig‘ish uchun quvur uzatma orqali olib chiqib ketilayotgan gazdagi 
suyuqlikning tarkibiga qarab aniqlanadi. Bu ko‘rsatgichlar qanchalik darajada kam 
bo‘lsa, ajratgich shunchalik yaxshi ishlaydi. 
Ishning tartibi bo‘yicha fazalarga ajratish ta’sir etuvchi kuchga asoslangan 
bo‘ladi, ajratgichlarni gravitasiyali, markazdan qochma va kimyoviy turlarga ajratish 
mumkin. 
Konlarida gorizontal va tik konstruksiyali korpusli ajratgich-separatorlaridan 
foydalaniladi. 
Tik ajratgich - separatorlarda fazalar gravitasiya kuchlari ta’sirida bo‘linadi. 
Neft-gaz aralashmasi quvur orqali (I) asosiy seksiyaga (1) tushadi, undan keyin 
tarqatish kollektorlariga (2) keladi, kollektor esa yoriqli silindr shaklida bo‘ladi. 
Yoriqlaridan oqib chiqqan tekis oqim aralashmasi qiya tekis qatorga (6) beriladi. U 
orqali suyuqlik oqib o‘tishida gazsizlanadi - gazning pufakchalari juda yuqa suyuqlik 
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qatlam orqali ko‘tariladi(1-rasm). 
Ajratgichning yuqori qismida tomchi tutqich IV seksiya joylashgan, qovurg‘a 
shaklidagi nasadkalardan (4) tashkil topgan. Gazning oqimi kanallar orqali o‘tadi, (4) 
detallarga uriladi, o‘zining yo‘nalishini doimo o‘zgartiradi, suyuqlikning tomchilari 
katta inertsiyaga ega bo‘lganligi uchun qovurg‘alarga uriladi va tubida joylashgan 
idishga oqib tushadi, u yerdan esa drenaj quvuri (13) orqali neft yig‘ish III 
seksiyasiga to‘planadi. Neft yig‘ish seksiyasining konstruksiyasi tindiruvchidir.  
 
1-rasm. Tik ajratgich qurilmasi: 
1-korpus; 2-pukkak; 3-drenaj quvuri; 4-qiya tekislik; 5-gaz-suyuqlik aralashmasini 
kirituvchi quvurcha; 6-bosim rostlagich; 7-gazning tezligini muvozanatlovchi to‘siq; 
8-nasadka qovurg‘asi; 9-sath rostlagich; 10-neftni chiqaruvchi quvurcha; 11-tarqatish 
kollektori; 12-lyuk; 13-seksiyani berkitgich, I- ajratgich; II- tindirgich; III- neft 
olgich; IV- tomchi tutqich. 
I seksiya bilan birlashtirilganligi uchun to‘plangan neftning tarkibiga oqib o‘tadi 
va unda gaz pufakchalarning ajralishi sodir bo‘ladi. Ajratgich korpusining pastki 
qismida sathni rostlagichlar (7,8) o‘rnatilgan, suyuqlik qatlamning balandligini 
doimiy ravishda ta'minlab turadi va neftni tashlash chizig‘iga gazni kirib kelishiga 
yo‘l bermaydi. 
Qumdan, kuyindilardan va hokazolardan to‘lgan cho‘kmalarni chiqarib yuborish 
uchun korpusning ostki qismiga quvur uzatmasi (a) o‘rnatilgan. Ajratgichlar 
quduqning mahsulotini birdaniga uch komponentga gaz, suv va neftga ajratadi. 
Gaz va kondensatni ajratish past haroratli separatorlarda amalga oshiriladi. 
Bunda gaz va kondensat aralashmasining bosimi, maksimal kondensat ajralish 
bosimigacha ko‘tariladi va keyin separatorga kirgiziladi. U yerda aralashmaning 
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bosimi kamayadi va harorat pasayadi. Natijada, bug‘ holatda bo‘lgan kondensatning 
gazdan ajralishi sodir bo‘ladi. Quyida uning umumiy texnologik chizmasi va jarayoni 
bayon etilgan ( 2- rasm). 
Quduqlar (1)dan olingan gazlar drossel shaybasi (2) orqali, tomchi ajratuvchi 
past haroratli tik separator (3)ga keladi. Drossel shaybasida gaz-kondensat 
aralashmasining bosimi maksimal kondensat ajralishi bosimigacha ko‘tariladi va 
aralashmaning harorati kamaytiriladi. Natijada separa-tor (3)da gaz va kondensatning 
ajralishi sodir bo‘ladi. Ajralgan gaz, gaz sovutgichi (5)ga keladi, u yerda harorati 
kamaytiriladi. Keyin gaz bosimni moslab turuvchi shtutser (6)ga keladi. U yerda 
uning bosimi maksimal kondensat ajralish bosimigacha ko‘tariladi va tik separator 
(7)ga xaydaladi. U yerda gaz va kondensatning batamom ajralish jarayoni sodir 
bo‘ladi. Ajralgan kondensat kondensat quvuriga, gaz esa sovutgich (5)orqali keyingi 
tozalash jarayoniga uzatiladi. 
 
2-rasm. Past haroratli separatsiya qurilmasining umumiy chizmasi: 
1-gaz quduqlari; 2 -drossel shaybasi; 3 -tik separator; 4-kondensat yig‘uvchi idish; 5 -
gaz sovutgich; 6 -bosimni moslab turuvchi shtutser; 7 -tik separator, 8-yotiq past 
haroratli separator. 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tadqiqodlar va hisoblashlar natijasi shuni 
ko‘rsatadiki vertikal va gorizontal ajratgich - separatorlar xomashyoning tarkibidan 
kelib chiqib, tanlanadi. Bunda vertikal separatorlar xomashyo tarkibidagi gaz faza 
ko‘p miqdorda bo‘lganda qo‘llaniladi. Suyuq faza miqdor ko‘p bo‘lganda esa, 
gorizontal separatorning ish unumdorligi yuqori bo‘lishi aniqlandi. 
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